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En una comunicación, presentada hace ahora tres años ante la Sacietat 
CaTalana d' Historia de /a Ciencia i de la Tecnica 1, dábamos a conocer lo 
que entonces era só lo un proyecto: la recuperación y catalogación de la 
documentación manusc rita anterior a la Guerra Civil (1872-1 939) que 
había pervivido en las dependencias de la Academia de Ciencies Mediques 
de Cata/unya i de Balear". Uno de los objetivos de esa iniciativa era con-
tribuir a poner los fundamentos de una futura historia de la institución, que 
con el título de La medicina vertebrada hemos comenzado a elaborar y que 
esperamos poder concluir dentro de poco tiempo, con la inestimable cola-
boración de otros colegas hi storiadores de la medicina '. Un segundo obje-
tivo obedecía a la convicción del papel jugado por esta institución en la 
* Este trabajo ha sido eluborado en el marco del proyecto, financiado por el Mi nisterio de 
Educación y Ciencia, "Divulgación médica en la Cataluña noucentista: la Academia i Labarato-
r; de Cielll:ies Mediques y la difusión de la medicina de laboratorio ( 1906- 1939)" (B H A2002-
046 11-C03-01). 
1 M ARTfNEZ V IIJAL, Á., PARDO T OMÁS, J. (2003) , "La documcntació manuscrita de l ' Acade-
mia de Ciencies Mediques de Catalunya i de Balears" . En BATLLÓ, J., B ERNAT , P., PUlG, R. 
(coords.) , ACles de la VII Trobada d' H¡Sfória de la Ciencia i de la Tecnica , Barcelona , Societat 
Catalana d' Hü:itoria de la C i~nci a i de la Tecnica, pp. 357-364. 
2 Por el momento, hemos encontrado la respuesta posit iva de Jon Anizabalaga, Josep Bcr-
nabeu , Josep Danón, CarIes H ervas, Teresa Huguet, Enrique Perd iguero, Joaquim Rami s y 
Alfons Zarzoso. 
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consolidación social y cultural de lo que hemos dado en llamar "catalani s-
mo médico" 3, un movimiento que se nos antoja especialmente interesante 
como estudio de caso de "la construcción de los públicos de la medicina" 
en la época de los nacionali smos e internacionali smos científicos de las 
últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo xx'. El tercer objeti-
vo, explícitamente estratégico, era el de contribuir a la preservación, cata-
logac ión y puesta a di sposición de los investigadores de una parte del rico 
patrimonio documental de la medicina catabna contemporánea que no se 
hallaba en las condiciones deseables para conseguir esos fines. En el tiem-
po transcurrido desde aquella primera comunicación se han alcanzado 
alguno de los objeti vos entonces propuestos; si bien la precariedad mate-
rial del archivo que entonces describíamos no ha mejorado de manera sus-
tancial, podemos considerar que su preservación ha quedado asegurada '. 
Los orígenes de la Academia de Ciencies Mediques de Cata/unya i de 
Balears (por usar su denominación actual) se remontan a 1872, cuando un 
reducido grupo de estudiantes de med icina de Barce lona fundó una asocia-
ción no por casua lidad denominada Sociedad Médica El Laboratorio, una 
denominación que era ya toda una declarac ión de principios sobre su orien-
tación en aquella coyuntura. Fuera del rígido marco de la facultad de enton-
ces, sus fundadores deseaban disponer de un espacio más estimulante don-
de poder practi car experimentos de fisiología con animales y ampliar y 
discutir sus conoc imientos de acuerdo con el método experimental. Todo 
parece indicar que la iniciativa contaba con un cierto apoyo por parte de 
algunos profesores de la facultad que, cuatro años más tarde, crearon otra 
asociación con el nombre de Academia de Ciencias Médicas. Tras un com-
plejo proceso, no exento de tensiones, ambas entidades confluyeron, en 
.1 MARTfNEZ Vmi\L, A.., PARDO TOMÁS, J. , PERDIGUERO GIL, E. (2006), " Pe !" la Ciencia i per 
la PiUria": "medical catalanism" (1898-1936). Comunicación presentad" en las sesiones de la 
HealrJ¡ Network, denlro del Six'/¡ European Social Science History Conference (Amsterdam, 22-
25 marzo 2006); consultable en: hUp://www2. iisg.nl/esshc/programme.asp. 
4 CRAWFORD, E. ( 1992), Narionalism llfld /lIIemationalism in Science, / 880-/930, Cambrid-
ge, Cambridge Univers ity Press; ENK INSON. J. (1993), Scoui.\·/t Medical Socicrics 1731-1 939. 
Tlteir fl istory alld Record.,·, Edinburgh, Edinburgh University Press; WEtSZ, G. ( 1995), TIle Medi-
ca/ Mandarills. Tite Frellc" Academy ofMedidlle il/Tlte Nincteent/¡ amI Ea,./), Twentieth Centu-
ries, New York-Oxford, Oxford University Press; ELZINGA, A; LANIJSTRÓM, C. (eds.) (1996) , 
JntcrnatiolJalis/JI ami Science, London-Los Angeles, TayJor Graham . 
~ Gracias, entre otras cosas, a la financiación del Ministerio de Educación y Cienc ia dentro 
del proyecto "Divulgación médica en la Cataluña noucentisla: la Academia i Lahomtori de eiell-
des Mediques y la dirusión de la medicina de laboratorio (1906- 1939)" ya citado, así como a la 
autorizac ión para acceder a los originales por parle de la presidencia de la academia . 
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1878, en la que se llamaría Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas, 
hasta la catalanización oficial del nombre, en 1904. 
Hace unos años, Ada Pastor y uno de nosotros intentamos ofrecer una 
apretada "crónica" de los ciento veinticinco años de la Academia que, pese 
a su carácter di vulgativo, trataba de asentar la institución en el contexto 
histórico social, político, científico y cultural cata lán y europeo, a la vez 
que proponía una periodi zación razonable de su evolución "-
La primera etapa, denominada "el empuje fundacional (1872-1898)", 
estaría definida por la consolidación de un proyecto asociativo que se 
remonta a la década marcada por el final del sexenio revolucionario y abar-
ca la primera etapa del período restauracionista. El proyecto académico 
buscaba, más all á de las limitaciones del marco universitario, la apropia-
ción de los modelos teóricos y de las nuevas prácticas ex perimentales que 
postulaba en toda Europa la medicina de laboratorio, en la línea formulada 
por Claude Bernard (1813-1878). Por eso, como señalábamos hace un 
momento, no es casualidad que la palabra "Laboratorio" figurara desde los 
inicios en el nombre -yen el espacio físico rea l- de la entidad. 
En la segunda etapa, la academia era presentada como "expresión del 
catalanismo médico (1 898-1923)", ya que se conv irtió en protagonista 
indiscutible de dicho movimiento, sobre todo entre 19m y 1923. La precoz 
adopción del catalán como lengua vehicular de la vida académica (1902) fue 
el primer síntoma del compromiso tangible en la consecución de una lengua 
ágil, moderna y expresiva para la medicina catalana, tanto en los cursos, 
conferencias y sesiones científicas, como en los escritos y actas, lo que cul -
minó en 1907 con la aparición de la revista Anllals de Medicina (cuya vida 
se prolongaría durante treinta años) y en 1913 con la celebración del prime-
ro de los congresos de Melges i Biólegs de Llengua Catalana. 
Durante la tercera etapa, entre la dictadura de Primo de Rivera y la 
segunda República (1923-1939), la academia vivió una época especial -
mente interesante, en parte porque supo vertebrar un fenómeno hasta 
entonces inédito y que marcaría definitivamente, en Cataluña y en todo el 
mundo, la evolución de los saberes y las prácticas médicas . Nos referimos 
G M ARTfNEZ V!DA L, Á., y PASTOR CUBO, 1. (200 1), "Cronica de I 'Academia", L'lnformatiu , 2 
( 12), 18: PASTOR CUBO, l. , MARTÍNEZ VlDAL, Á. (2001 -2002), "L'empenta fundacional (1872-98): 
l'Academia i Laboratori de Ciencies Mediques", L' !nforIl10Iilf , 2 ( 13), 25-28; "L'Academia, 
expressió de l cutalani sme medic (1898-1923)",3 ( 14), 25-28; "L' Academia entre la dictadura i 
la II Repú blica (1923-39): cap a una societat de societats", 3 (15 ), 25-28; "L'Academia sota el 
rranquisme (1939-75): des feta i redre~ament" , 3 (16), 25-28. 
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a la clistalización de las especialidades como consecuencia, por un lado, de 
la complejidad creciente de los saberes y de las técnicas diagnósticas y tera-
péuticas, y por otro lado, de la división social del trabajo en el seno de la pro-
fesión médica. De hecho, la Academia se configuraría como el catalizador 
más importante del especialismo médico en Cataluña y iniciaría su transfor-
mación en una auténtica "sociedad de sociedades" dentro de la profesión. 
El desastre de la guerra, el exilio y la penuria económica e intelectual 
de la larga posguerra marcaron el inicio de una cuarta etapa, en la que la 
academia, bajo el franquismo, intentó recobrar la normalidad , en más de un 
sentido continuistá con la línea adoptada en los años treinta, significativa-
mente representada por el cierre de los laboratorios, la apuesta decidida por 
la biblioteca y la coordinación de las actividades de las sociedades especia-
listas. Por otro lado, la publicación en 1974 de la primera edición del Voca-
hulari Medie, gracias al inlpulso de Oriol Casassas y Joaquim Ramis, con 
el decidido apoyo de Josep Laporte, presidente entonces de la entidad, sim-
bolizan también el intento de continuismo con otra de las señas de identi-
dad de la academia antes de la guerra: su apuesta por la norrualización del 
catalán como lengua de expresión científica de la medicina 7 
Finalmente, se dibujaba una quinta y última etapa (aún sin historiar, ni 
mucho ni poco) que tomaría como punto de partida la celebración en Per-
piñán, en 1976, del décimo congreso de médicos y biólogos de lengua cata-
lana, como símbolo de la recuperación de la academia como eje vertebra-
dor del asociacionismo médico catalán y como una etapa de sostenida 
expansión del número de socios y de actividades organizadas o coordina-
das por la academia, en el contexto de la transición democrática primero y 
del marco constitucional y autonómico después. 
Pese a esta larga trayectoria de más de ciento treinta años, la academia 
no ha merecido toda la atención que sería de esperar por parte de los histo-
riadores. Se han hecho incursiones parciales, bien sobre temas muy espe-
cíficos, bien sobre coyunturas singulares en la historia de la institución " 
7 SANS SABRAFEN, J. (2002), L' eVO/l/ció de l' lÍs del calalá en medicina (l Cata/unya dural/! 
el segle XX , Barcelona, lnstitut d 'Eshldis Catalans-Secció de Ciencies Biologiques. 
8 CALBET [ CAMARASA, J. M. (1996), "Entorn deIs orígens de J'Acadcmia i Laboratori de 
Ciencies Mediques de Catalunya i Balears" , Gimhernar, 26, 11-22; (1997a) , " Les sessions cien-
tífiques de la societat medica El Laboratori (1874-1877)", Gimbernat, 26, 23-28; (1 997b), "El s 
primen; anys de l'Academia de Ciencies Mediques", Gimbemat , 28,147-56; ( 1997c) , "L' Acade-
mia de Ciencies Mediques duran! la guerra civil", Gimhernat, 27, 193-204. Trabajos que luego 
reunió y amplió en: CALBET I CAMARASA , J. M. (2001 ), Notícia de l'Academia de Ciencies Medi-
ques de Cata/l/nya i de 8afears, Barcelona, Seminari Pere Mata-UB. 
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bien sobre personajes, períodos o acontecimientos de la medicina catalana 
directa o indirectamente relacionados con la institución ' . Y no han faltado 
las consabidas publicaciones conmemorativas, con motivo de los cincuen-
ta, los setenta y cinco, y los cien años de la institución (por cierto no siem-
pre contados a partir de la mi sma fecha) , pero las insuficiencias de esta 
memoria institucional son, como suele ser habitual, bastante notables des-
de un punto de vista hi storiográfico lO. 
Así, habrá que concluir que, hoy por hoy, no hay una obra que abarque 
el conjunto de la trayectoria histórica de la academia, dando una vis ión sis-
temática de los di versos períodos que ha conocido su evolución y una inter-
pretac ión satisfactoria de su pervivenc ia a través de suces ivas tra~sforma­
ciones, a veces ev identes, otras no tanto . Habría que preguntarse por las 
razones que ex pli can la supervivencia de una institución pri vada, sosteni-
da básicamente por el voluntari smo y las cuotas de los soc ios durante un 
período tan largo y tan lleno de cambios s ignificativos , tanto en la medici-
na como en las demás manifestaciones sociales. Asimismo, habría que 
cuestionarse sobre las espec ificidades de una academia de ciencias médi -
cas y sus relaciones con otras instituciones académicas de su entorno. Por 
no hablar de la necesidad de interpretar este caso concreto en comparación 
con otros proyectos y realidades de otros lugares de Europa. 
No es fácil elaborar una historia de este tipo. No sólo por la compleji-
dad inherente a la empresa intelectual como tal, sino también por la exis-
tencia de dificultades que no pueden vencerse o eludirse fác ilmente. La pri-
me ra de estas d ifi cultades de ri va de la pé rdida de un a parte mu y 
considerable de las fu entes institucionales: no queda apenas documenta-
ción académica, admini strativa ni fotográfi ca, prácticamente nada se ha 
salvado de los instrumentos y materi ales de los laboratorios, no hay (qui-
tando algún caso excepcional) archi vos de las sociedades y fili a les que 
integraron e integran la academia. No tenemos al alcance, e laborada con 
') CASASSAS, O. ( 1970), La medicina catalana del se~/e XX, Barcelona , 62; CASASSAS, O . 
(1 996), .Iosep Alsina i l1oftll , /' exemple, Barcelona, Publicac ions de J' Abadia de Momserrat; 
RAMIS, J. (ed.) ( 1996), E/s cOl/gressos de metges i bidlegs de l/el/gua catalalla : gairebé 111 / segle . 
Barcelona , Fundació Uriac h; REVENTÓS, J . et al. ( 1990), H istoria de la medicilla carafalla sala el 
[ml1(J// isme, Barcelona, Hacer; SOLÉ I SABATÉ, J. M. , CAÑI!LLAS, c., TORÁN, R. ( 1994) , El Col ·legi 
de Metges de Barcelolla i la socierat calalal/a del seu relllps (1894-1 994), Barcelona, COME. 
lO ACADEMIA DE CJtNCIES M EDIQUES (1928), A/IIwls de Medicina, 22 (4), pp. 163-296; 
( 1953), Sesiones Ciellf(fi cas celebradas en Sil 75 (/I¡j l'c r .\'ario ( / 878-1953 J, Barce lona, Academia 
de Ciencias Médicas; ( 1976), Trilml/a Médica , número cOllllllemOralil/ dedicar a /' Academia; y 
( 1978), L'Academia i la Barcelolla defa celll allys, Barcelona, Élile Grat'ic. 
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criteri os actuales, una Bibliografia Medical de Catalunya, por usar la 
denominación histórica del empeño realizado en 1917 y 1918 11 que nos 
permita conocer la producción impresa de los socios de la academia. Por si 
fuera poco, en fechas muy recientes, la biblioteca, que fue durante décadas 
la joya de la institución, ha sido sufrido una desafol1unada transformación, 
que ha conllevado, entre otras cosas, la desaparición de los fondos heme-
rográficos y bibliográficos posteri ores a 1900. 
La lamentable situación del patrimonio documental de la medicina 
catalana del primer tercio del siglo xx, por desgracia, no es ni mucho 
menos excepcional. La contemporaneidad de una documentac ión como 
ésta es un obstáculo añadido a la hora de garantizar su preservación , por-
que aú n no existe una conciencia suficiente del problema y porque no se 
suelen dar respuestas efectivas a las pocas denuncias que se fo rmulan en 
ese sentido. 
En diciembre de 1988, esta Sociedad Española de Histori a de la Medi -
c ina, como algunos recordarán , organizó un simposio dedicado a "La 
defe nsa del patrimonio histórico-médico español"; la primera de las con-
clusiones relativas a la documentación contemporánea afirmaba "constatar 
las gravís imas pérdidas sufridas por el patrimonio documental histórico-
médico contemporáneo, tanto en la Administración pública como en otras 
corporaciones (Colegios profesionales, etc.)" 12. 
Han pasado casi veinte años desde que se escribieron estas líneas y la 
situación no parece haber cambiado mucho, lo que se traduce en un cre-
ciente aumento de las pérdidas de fondos documentales y el deterioro irre-
parable del patrimonio médico y científico. Ni las administrac iones públi-
cas, ni las corporac iones profes ionales, ni las instituciones académicas o 
asistenciales, ni siq uiera, muchas veces, los mismos protagonistas de la 
actividad científica y médica han tomado conciencia de las dimensiones 
del problema y, en consecuencia, las pocas iniciativas que tratan de poner 
fin a la situación difícilmente encuentran el apoyo necesari o u 
11 ASSOCIACTÓ G ENERAL DE MciGES DE LLENGUA CATALANA ( 1918), Bibliogrofia Medical de 
Cata/llnya. Invel/tari primer prés deis llibres ontics i lIIodems presellfal .\' ell /' exposici6 
bibliografica ollexa a/ segall congrés de melges de l/el/gua cara/ano celebra' a Barcelona del 24 
0128 dejulI)' de 1917, Barcelona, lmprcmta Elzeveri ana. 
12 OLAGÜE, G. el al. ( 1989), La defensa del patrimonio histórico-médico espaííol, Granada, 
Universidad de Granada, p. 114. 
13 SIERRA, C. (1989), "El programa «Guía de fuentes para el estudio de las enrermedades 
infecciosas»". En O LAGÜE, G. el al., pp. 9 1- 100; B ALLESTER, R. (1989), "Discusión: Patrimonio 
documental histórico-médico contemporáneo". En OLAGÜE, el al., ( 1989), pp. 101 - 1] 1. 
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Pese a todo, en nuestro entorno no faltan iniciativas encaminadas a la 
recuperac ión del patrimonio médico contemporáneo, tanto en lo que se 
refiere a la documentación puramente científica (cuadernos de laboratorio, 
manuscritos, agendas y diarios de investigación, cartas, etc.), como asis-
tencial (historias clínicas, reg istros epidemiológicos, campañas sanitarias, 
etc.) y, sobre todo, admini strativa e institucional (actas de reuniones, libros 
de cuentas, registros de miembros o socios, solicitudes de ingreso, corres-
pondencia, etc .). 
Basta recordar el modelo del Contemporary Medical Archives Centre 
de Londres, creado en 1979 por el entonces Wellcome Institutelor the His-
tory ol Medicine. Partiendo del ambicioso propósito de recoger y catalogar 
los documentos y registros de los medicina británica del siglo xx, que 
inclu ían los de los personales y los derivados la práctica clínica, la investi-
gación, la sa lud pública y las medicinas no oficiales, los responsables del 
centro acabaron reorientando el proyecto hacia e l registro electrónico de 
fondos propios y ajenos, así como a ofrecer una labor de consultoría e 
info rmación, dando a conocer la ubicación de fondos no reproducidos por 
ellos y aconsejando sobre su tratamiento y emplazamiento 14 
Por otra parte, en e l año 2001 se puso en marcha en Cata luña un Servei 
de Recuperaci6 i Inlormació d'Arxius de Ciencia (SAC), patrocinado por 
la Societat Catalana d' História de la Cú!núa i de la Tecnica , financiado 
por el [nstÜltl d' Estudis Catalans , y coordinado por el Centre d' Estudis 
d' História de les Ciencies de la Universitat Autónama de Barcelona, diri-
gido por Xavier Roqué. El Servei trabaja en la localización y conse rvac ión 
de archi vos personales e institucionales de científicos catalanes, ejercien-
do también una labor de consultoría a la hora de decidir e l destino final de 
la documentación 1'. 
Fueron estas refl ex iones y los ejemplos citados los que nos convencie-
ron de la conveniencia de poner en marcha el proyecto que ahora nos ocu-
pa. Su finalidad inmediata era, como ya se ha apuntado, contribuir a la pre-
14 MARTiNEZ VIDAL, Á. (1998), "El patrimoni medie conlemporani: tilla causa perduda? Thc 
Contcmpornry Medica l Archives Cent re, de Londres", Biblioreca lnformacioll.\·. Pub/icació del 
Servei de Bibfiofeques de fa UAB, 19, 12- 13. 
15 R OQUÉ, X. (2002), "La memoria de la ciencia con temporan ia: el Servei d' Arxius de Cien-
cia". En B ERTOMEU , J . R., GARCfA BELMAR, A. (eds.), Obritlf les caixes ncgre.\': el.l· il/sf/'llmenfs 
cienrfjics de la Universirtlf de Valencia, Valencia, Un iversitat de Va lencia, pp. 133-148; y ROQuÉ, 
X. ( 1999), "Scientific archives in Catalonia: New 'Serve i d'Arx ius de Ciencia", CASE News-
lerter, 4, consultable en: http://www. bath.ac.uk/ncuacs/case/casenI4.htm. 
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servación (mediante la microfilmación y digitalización) , catalogac ión 
y difusión (trascripción, análisis y publ icación) de todo el fondo manus-
cri to que actualmente se conserva en la Acad¿mia de Ci¿ncies M¿diques, 
así como del material impreso cuya supervivencia se considerase frágil o 
precana. 
Lo que hasta el momento se ha hecho, es lo siguiente. Se han microfil-
mado y digitalizado todas las series documentales anteriores a 1939 y se ha 
iniciado la trascripción de los libros de actas. Estas series documentales de 
lo que podríamos considerar como e l archivo histórico de la academia 
comprenden unos cuarenta libros y libretas manuscritos - custodiados en 
el despacho de la presidenc ia- y una docena de cajas con documentos de 
muy diverso tipo, que se hallan en e l a lmacén de depósito de la institución. 
Esta es una relación sumaria de las siete series en las que podríamos agru-
par esta documentación: 
A. Actas y documentos de los primeros veinte años (1872-1892): sie-
te libros. 
B. Actas de las juntas de gobierno (1893-1980) : doce libros, que 
constituyen el grueso de la documentación conservada. 
C. Actas de las ll amadas Sessions privades (1883 -1 938): seis libros. 
D. Contab ilidad (1896-1946): ocho libros de caja y una carpeta con 
la etiqueta Documents; pressupostos, 1933-1938. 
E. Listas de soc ios: dos libros ( 1940-1944) y dos libre tas (1950-
1951 ). 
F. Biblioteca (1905-1992): dos cuadernos que contienen los dos pri-
meros catálogos y dos carpetas con los movimientos anuales de la 
biblioteca entre 1935 y 1992. 
G . La docena de cajas con documentación diversa, que es lo que se 
ha salvado del viejo archivo de la institución, fic hado y cataloga-
do en los años anteriores a la Guerra Civil. 
En efecto, entre los materiales conservados actualmente en la sede de la 
entidad tras e l desmantelamiento de la biblioteca en e l año 2000 con motivo 
de un nuevo traslado de sede, se hallaba un cedulario con el nombre Arxiu 
que reunía 360 fichas mecanoscritas referidas a documentación del período 
1876-1937. La reconstrucción virtual del fichero a través de las fichas del 
cedulario nos permitió concluir que ese Arx;u reunió en algún momento has-
ta veintidós cajas de documentos con el archivo administrativo y la corres-
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pondencia de la institución hasta el estallido de la Guerra Civil. Aunque la 
catalogación de los documentos se hallaba en su fase inicial en el momento 
de escribir esta comunicación, puede afirmarse que esta documentación es la 
que parcialmente se conserva aún, sin la ordenación original reflejada en el 
cedulario, en la docena de cajas que se hallan en el depósito y cuyo conteni-
do ha sido, como decíamos, microfilmado y digitalizado en su integridad. 
Lejos de nuestra intención soslayar la importancia que la constante 
actividad publicística de la academia y de su entorno posee a la hora de 
suministrar a los historiadores un imprescindible arsenal de fuentes impre-
sas, muchas de las cuales ayudan a cubrir parcialmente las pérdidas de la 
documentación, administrativa, económica, institucional y, sobre todo, 
científica de la institución. Pero aquí y ahora es nuestra intención centrar-
nos en el problema de la documentación manuscrita, porque su singulari -
dad y fragilidad son las que hicieron urgente una intervención que asegu-
rara, mediante la reproducción con los recursos técnicos actuales , la 
preservación de ese patrimonio y evitara que cualquier accidente fatal 
supusiera su pérdida definitiva. De todos modos, está planteada una terce-
ra fase del proyecto que prevé el tratamiento digital de las publicaciones 
propias de la institución, incluyendo las actas de las sesiones inaugurales 
que se imprimieron, la denominada literatura gris (folletos, programas, 
prospectos, catálogos, etc.) y, naturalmente, las colecciones completas 
anteriores a la Guerra Civil de las revistas Annals de Medicina (1907-
1937) 16 Y el Butlletí de /' Agrupament Escolar (1929-1937) 17 , una vez com-
probada la escasísima disponibilidad de colecciones completas de ambas 
lb Pese su enorme interés, Al1Iwls carece aún de un estudio riguroso y completo. Solo se han 
realizado algunos escarceos de análisis, por ejemplo, en: RELLO, J. ( 1985), "Aportació deis 
«Annals de Medicina>;. al progrés de la cardiologia a Catalunya (1878-1936)" , Gimbernar, 4, 249-
257; ESCUDÉ 1 AIXELÁ, M. (1989) , "Els Annals de Medicina i la Sanitat Pública (1878-1931)" , 
Gimbernar, /2, 107-1 16, Y PARDO TOMÁS, J., MARTÍN EZ VLDAL, A. (2003), "AI/nals de Medicina: 
cxpressió de la medicina catalana 'noucentista"'. En BATLLÓ, 1.; BERNAT, P. , PUlO, R. (coords.) , 
Actes de la VII Trobada d' Historia de la Ciencia i de la Tecl/ica, Barcelona, Societat Catalana 
d'Histbria de la Ciencia i de la Tecnica, pp. 333-336. 
17 Esta interesante revista publicada por los estudiantes de medicina miembros del llamado 
Agmpamellf Escolar que albergaba la academia, tampoco ha suscitado hasta ahora el interés de 
los especialistas en historia de la medicina, con la excepción dc CORBELLA, J., DOMENECH, E. 
( 1994), "Notes sobre l ' Agrupament Escolar de l' Academia de Ciencies Mediques i el seú Butlle-
tí (1929)", Gimbemat, 21, 109-116. Sus contenidos, sin embargo, sí han merecido, curiosamen-
te, que el Butllerí sea considerado por los historiadores del arte como una de las publicaciones 
receptoras de la modernidad artística europea del momento: LAHUERTA, J. J. , el al. (1996) , Arte 
modemo y revistas espailo/as, /898-/936, Madrid, Ministerio de Cultura. 
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revistas. Para poder poner en marcha esta proyectada tercera fase será 
necesario contar con apoyo institucional y financiero, público y privado. 
Por último, el proyecto en su totalidad comprende también una cuarta 
fase, que se encuentra aún en el paso previo de la localización de documen-
tación, en la que se aplicaría el mismo tratamiento a la que haya sobrevivi-
do de las sociedades y filiales de la Academia. 
Para finalizar, señalaremos la existencia en el mencionado fondo docu-
mental de un libro con las actas manuscritas de la Associació de Metges i 
Biólegs de Llengua Catalana entre los años 1915 y 1937. El manuscrito fue 
conservado por Manuel Criado Antona, trabajador de la Mutual Médica, 
desde la entrada de las tropas franquistas en el edificio del Casal del Met-
ge , en enero de 1939, hasta el 16 de junio de 1975, en que se lo entregó al 
entonces presidente de la academia, Josep Alsina i Bofill, promotor de la 
reanudación de los congresos de médicos y biólogos de lengua catalana, 
tras el franquismo, como presidente del celebrado en Perpiñán, en 1976 IR. 
La singularidad del manuscrito aconsejó la conveniencia de darlo a 
conocer de manera independiente del plan de publicación de los resultados 
del proyecto sobre la academia. Publicado en un soporte digital por la sec-
ción de ciencias biológicas del Institut d' Estudis Catalans, en el año 2004, 
nos ha parecido que podía ser de interés para los asistentes a este congreso 
de la Sociedad Española de Historia de la Medicina 19 Además del manus-
crito digitalizado y su trascripción, el CD ofrece unos índices completos de 
personas, instituciones y localidades citadas. Aprovechando la llexibilidad 
que da una publicación de este tipo, se incluye una breve reseña de medio 
centenar de personajes e instituciones (redactadas por Núria Pérez y Tere-
sa Huguet), así como una serie de fotografías, retratos y caricaturas de la 
época. Una introducción proporciona al lector algunas claves interpretati-
vas y el marco histórico general para la comprensión del documento; como 
complemento, se añade una amplia bibliografía sobre la asociación y su 
entorno inmediato en la medicina catalana del primer tercio del siglo xx. 
18 CRIADO, M. (1984), Historia de /l/ig segle del Casa! del Merge (recordances de la meva 
vida, 1934-1984). Del Silldicar de Metges de Catalullya i Bafears a la Mutllal Medica de Cafa-
fUI/ya i Balear.\', L1agostera, lmpremta Nonell. 
19 MARTfNEZ V1DAL, A., PARDO TOMAs, J. (coords.) (2004), Llibre d ' actes de l' Associació de 
Metges i Biolegs de L1engua Catalalla (1915-193 7), Barcelona, Institut d'Estudis Catalans-Sec-
ció de Cir~ncies Biologiques. Es el CD que fue repartido a los congre!:istas de este XIII Congre-
so de la SEHM. Queremos expresar aquí nuestro agradecimiento a la Secció de Ciencies Bioló-
giq/lcs de l'IEC y a los organizadores del congreso. 
